




EBB l gg: Kekuaian 4ahan
Masa: (3 jam)
ARAHAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa kertas soalan inl mengandungi LAPAN (8) mukasurat bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Sila jawab sebarang LIMA (5) soalan dengan sekurang-kurangnya DUA (z) soatan
darisetiap Bahagian A dan B.
Kertas soalan ini mengandungl LApAN (g) soalan semuanya.
Semua soalan MESTII-AH diiawab didalam Bahasa Malaysia.




1. [al Suatu plat berat yang menghasilkan suatu daya 700 kN di letakkan di atas
dua rod gangsa dan satu rod keluli setiap satu mempunyai luas
keratan-rentas 60 cm2, pada suhu 15o C Seperti dalarn gambarajah 1a.
Dapatkan suhu bila tegasan dalam rod keluli adalah kosong. Diberl;
sk s 12 x 10-6 K-l Ep = 200 x 109 Nlm2
ag o 18 x 10-6 6-1 Eg = 80 x 109 N/m2
6s = pornalar pengembangan linear, E = Modulus Young
uft = p€fiialar pengembangan linear keluli, Ek = Modulus Young keluli
cg - pemdlar pengembangan linear gangs., fo = Modulus Young gangsa
700 ktr
Rajah 1(a)








IbI Suatu plat logarn 0.5m paniang, 0,2m lebar dan 2m
sepaniang-panjangnya kepada 2 bahagian, 0"5m panj
setiap salu. Kekuatan ricih muktamad ialah 300 M
yang diperlukan untuk mericih bahan tersebut dengan
m tebal akan diricih
ang dan 0.1m lebar
Pa. Tentukan daya
hanya satu langkah.














- 3 IEBB 106/3]
[a] suatu bahan berbentuk blok segiempat tepat 25 sm x t0 sm x g sm
dikenakan tekanan hidraulik I0 Mpa.
Kira perubahan isipadunya jika E = 190 Gpa dan p = 0.2S.
Berapakah nilai Modulus pukalnya?
Suatu bahan mempunyai Modulus young, E - 100 Gpa dan
Modulus Riclh, G = 40 Gpa. Kira nisbah poisson (p) dan Modulus pukal
(K).
suatu unsur satah dikenakan tegasan-tegasan seperti di bawah. Tentukan
secara graf atau secara analitik.
il lsgasan-tegasan utama dan satah-satah mereka.













Terbitkan hubungan untuk tegasan-tegasan utama di dalam aci oleng yang
pejal bergarispusat d yang memindahkan tork dan dikenakan momen
lenlur, M dan tujahan paksi, p.
Jg .. ,41 -
-4' IEBB 106/3I
:
isipadu suatu selinder nipis yang
andaian-andaian yang dibuat.
4. latr Terbitkan ungkapan untuk perubahan
dikenakan tekanan dalaman P" Berikan
IbI Suatu paip besituangan dengan garispusat dalaman 20 cm dan ketebalan
5 cm membawa air yang dikenakan tekanan 5 x 106 N/mZ. Dapatkan
nilai tegasan lililan pada permukaan luar, permukaan dalam dan bahagian






















Rasuk msndatar ABODE, panjang 8 meter, mempunyaisokong berengsel di A dan
sokong guling di D, sepefii dalam Rajah S.
la membawa beban teragih seragam 2 kN/m dari A ke B dan 4 ktVm dari C ke E
dan beban tertumpu 10 kN yang dikenakan menerusi sebatang pendakap tegar
seperti ditunjukkan datam Rajah S,
il Luklskan gambarajah daya rlcih dan gambarajah momen lsntur.
VA markah)
iil Daripada gambarajah tersebut, tentukan kedudukan dan magnitud daya
ricih maksimum dan momen lentur maksimum.
(1 5 markah)
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Rajah 6
Rajah 6 menunjukkan keratan lintang sebatang rasuk berbentuk L yang
berukuran 10 sm tinggi, 8 sm lebar dan 2 sm tebal.
iil
Cari kedudukan sentroid keratan lintang itu.
(30 markah)
Cari momen inersia di sekitar paksi yang menerusi sentroid dan
selari dengan sisi BC, dan juga momen inersia di sekitar paksi
yang menerusi sentroid dan selarl dengan sisi AB.
tbt
(40 markah)
Buktlkan bahawa momen inersia sosuatu keratan lintang bulat dl sekitar







Rasuk mendatar ABC yang disokong bebas dihujung A dan c membawa beban
teragih seragam 2 kN/m dan beban tsrtumpu 10 kN dititik B, seperti
dltunJukkan dl RaJah 7.
Cari kedudukan dan magnitud pesongan maksimum rasuk tersebut.
Diberi: Modulus Young, E = 202,000 N/mma
Momen Inersia, I * S860 x 104 mm4
3










Raiah 8(a) menunjukkan rasuk iulur sepaniang 5 meter membawa
beban tertumpu 3 kN dihuiung bebas.
Keratan lintang rasuk itu adalah seperti di Raiah 8(b).
ll Cari momen rintangan maksimum rasuk tersebut.
(30 markah)
lil Caritegasan tegangan maksimum dan tegasan mampatan maksimum
dalam rasuk. (30 markah)
iiil Lukiskan gambaraiah menunjukkan kedudukan tegasan tegangan





tbl Cari beban tertumpu maksirnum yang
tegasan yang dibenarkan tidak melebihi
( 1 5 markah)
boleh dikenaltan di titik B iika
200 kN/cm2.
(25 markah)
Diberi: U[ = s;
IY
di rnana M =
I=
O=
'o-o
-ooooooo-
Momen Rintangan
Momen lnersia
Tegasan
Jarak paksi neutral
